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号を発行する運びとなった。本誌には、研究所員及び研究員による学術論文 2 篇・実践報告 1
篇・研究ノート 3篇・研究フォーラム 1篇に加えて、例年通り、本研究所が主催または支援する活
動報告を掲載した。ご高覧のうえ、忌憚のないご意見を本研究所までお寄せいただければ幸い
である（E-mail:IITsince2016@for.aichi-pu.ac.jp/ Tel: 0561-76-8654 [office direct]）。 















セッション”Professional Words & Worldを企画・実施することとした。 
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